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NEKI PROBLEMI U PRIMJENI POZITIVNIH PRAVNIH
PROPISA U PRAKSI DEFEKTOLOGA-SOCUALNOG
PEDAGOGA PRI CENTRU ZA SOCUALNU SKRB
1. UVOD
Prate6i rad Odjela za za5titu djece i mladeZi s
poremeiajima u pona3anju Centra za socijalnu
skrb Pula mogu se uoditi odredene te5ko6e u radu
defektologa-socijalnog pedagoga pri provodenju
pozitivnih zakonskih propisa koje se javljaju tije-
kom kaznenog postupka. Naime, ovaj struEnjak,
izmedu ostaloga, dijagnosticira poremeiaje u po-
na5anju i predlaZe izricanje odgojne mjere upudi-
vanja u odgojnu ustanovu, ali je i nadleZan za nje-
no izvrSavanje.
U radu Odjela za za5titu djece i mladeZi s po-
remedajima u pona5anju (timu) centara za socijalnu
skrb primjenjuje se relativno velik broj pravnih
propisa (zakona, pravilnika, naputaka) koji reguli-
raju postupanje prema maloljetnicima s poremeda-
jima u pona5anju. Kako bi se odgovaraju6e primje-
njivali, a ujedno bez telko6a i kvalitetnije realizi-
rali u svrhu konadne optimalne socijalizacije i/ili
resocijalizacije maloljetnih podinitelja kaznenih
djela, u ovom Elanku naglasit 6emo biti odredene
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probleme vezane uz primijenu propisa koji se od-
nose na tijek kaznenog postupka tj. dijagnostici-
ranje, predlaganje, ali i izvr5avanje odgojne mjere
upuCivanja u odgojnu ustanovu. 7-aizvrlavanje ove
zavodske mjere nadleZno je Ministarstvo pravo-
suda, a kaZimo i to da se mjera upudivanja u poseb-
nu odgojnu ustanovu izride vrlo rijetko (primjerice,
u Centru za socijalnu skrb Pula u proteklih je pet
godina zabiljeZeno izricanje mjere u svegajednom
sludaju; ili drukdije, u ovom je Centru u proteklih
pet godina omjer izricanja odgojne mjere pojadane
brige i nadzora u odnosu na izricanje odgojne mje-
re upudivanje u odgojnu ustanovu bio 6: l).
Medutim, s obzirom na teZinu i sloZenost po-
reme6aja u pona5anju koje iskazuju malodobnici
kojima se izride ova mjera, problem ipak nije zane-
mariv. Kako potvrduju mnoga istraZivanja, malo-
ljetni podinitelji kaznenih djela s teZim poreme-
6ajima u pona5anju potjedu uglavnom iz kvalita-
tivno i kvantitativno deficijentnih obitelji. Zatakve
maloljetnike je nerijetko indiciran upravo tretman
Poticaj za ovaj rad su neki pol<azatelji koji navode na zakliutak da malolietni delinkventi
smje1ieni u odgojne ustanove temeljem sudskih rjelenja ne doiivliavaiu potrebnu razliku izmedu
stiutnih djelatnitta Odjela w zaltitu djece i mladeii s poremeiaiima u pona\aniu Centra za so-
cijalnu skrb i suca za mladeZ s u vezi s tinjenicom tko ih ie u ustanovu uputio. Obzirom da, syk'
lidno relativno velikom broju pravnih propisa koji reguliraju postupanje premt malolietnicima
s poremeiajima u ponaianju, defektolog-socijalni pedagog tijekom kauenog postupka sudie-
luje, izmedu ostalog, i kao dijagnostiEar i kao predlagateli, a potom i u samom izvriavaniu
odgojne mjere upuiivanja u odgojnu ustanovu, na ovom su podrutiu prisutne odredene teikote.
Naime, pri Sudu 7a mladeL narusava se odnos malolietnog delinkventa i niegovih roditelia s
jedne sirane i strutnog djelatnika Centra za socijalnu skrb s druge strane, te ie stoga primi-'-jedeno 
da se teikode javlju lasnije prilikom izvrlavanja odgojne mier9. Zbog toga valia upozo--rit 
na probleme vezane uz pojedine dijelove kauenog postupka u svrhu iualaienia mogudnosti
prevladavanja istih.
Kljatne rijeEi: Centar za socijalnu skrb, upudivanje u odgojnu ustanovu, primiena pravnih
propisi
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u odgojnom domu ili zavodu, a zbog lo5ijih osob-
nih i obiteljskih prilika s takvom je populacijom
sloZenije raditi, Sto naveden problem dini i zna-
Eajnijim i teZe rje5ivim.
IstraZivanje koje je provedeno na uzorku od
926 djece i maloljetnika prijavljenih OkruZnom ili
Opdinskom sudu u Zagrebu tijekom 1977J 1978.
godine ukazalo je da treiina (32Vo) tih osoba ne Zivi
s oba roditelja, l2,2%o Livi izvan roditeljske kuie, a
njlh 25,7Vo Zivi u domaiinstvu s vi5e od tri osobe
(Sta5dik, l98l; prema Mik5aj-Todorovi6, 1987).
Poldrugad (1981) i Vrgod (1988) ukazuju kako je
obrazovna razina roditelja delinkventne djece i mla-
dih, kao i djece i mladeZi s poreme6ajima u pona-
Sanju u cjelini niZa od obrazovne razine karakte-
ristidne za tzv.oplu populaciju. Autorica Mikiaj-
Todorovi6 (1983) temeljem rezultata na tretiranom
uzorku maloljetnih delinkvenata zakljudila je da su
socio-patolo5ki oblici pona5anja vrlo prisutni u obi-
teljima maloljetnih delinkvenata, pri Eemu se naj-
de5ie radi upravo o poremeienim meduljudskim od-
nosima (u 49Vo sludajeva), te svadama i fizidkim
razradunavanjima (u 5 I 7o sludajeva).
Spomenimo ovdje i rezultate kratke ankete
koju je autorica ovoga rada provela pri Odjelu za
zaStitu djece i mladeZi s poremedajima u pona5anju
Centra za socijalnu skrb Pula na uzorku od 17 ma-
loljetnika koji su tijekom 1997. i l998.godine bo-
ravili u odgojnim domovima i zavodima temeljem
rje5enja suca za mladeZ. Svrha ankete bila je samo
povratna informacije (bez relevantne statistidke ob-
rade podataka) o miSljenju maloljetnih delinkvenata
glede pitanja tko ih je smjestio u ustanovu. Rezul-
tati ankete naznaduju, odnosno sugeriraju potrebu
daljnjega, ozbiljnijeg istraZivanja ovog problema,
jer detiri maloljetnika (u apsolutnom smislu) odbi-
jaju popuniti upitnik zbog otpora prema strudnom
djelatniku Centra, a od trinaestoro preostalih malo-
ljetnika, osmero drZi da ih je u ustanovu uputio
strudni djelatnik Centra za socijalnu skrb, troje na-
vodi da je to udinio sudac za mladeZ, a dvoje smatra
da su to udinili njihovi roditelji.
Bez namjere vrjednovanja pojedinih zakon-
skih rje5enja i detaljnijeg opisivanja kaznenog
postupka, u daljnjem je tekstu intencija ukazati na
konkretne pote5koie koje se javljaju u njihovoj
primijeni u svrhu njihova moguiega prevladava-
nja "u hodu". Jedan od uodenih problema odnosi
se na strudni rad defektologa-socijalnih pedagoga
pri odjelima za za5titu djece i mladeZi s poreme-
6ajima u pona5anju centara za socijalnu skrb. Prije
elaboracije problema, kao ilustraciju njihove dje-
latnosti navedimo tvrdnju Koller-Trbovif (1997)
koja nagla5ava da je socijalni pedagog educiran i
sudjeluje u svim aktivnostima, odnosno intervent-
nim mjerama koje dru5tvo poduzima s ciljem
sprjeEavanja i suzbijanja druStveno neprihvatlji-
vog pona5anja djece, mladeZi i odraslih osoba, Sto
znadi od prevencije, detekcije, dijagnostike, tret-
mana i posttretmanskog prihvata, te evaluacije ra-
da i supervizije, bilo da je samostalni djelatnik na
odredenim poslovima ili pak suradnik u timu,
savjetnik i slidno.
Neke te5kode u radu defektologa-socijalnog
pedagoga kao dijagnostidara, predlagatelja i izvr5i-
telja odgojne mjere upu6ivanja u odgojnu ustanovu
tijekom kaznenog postupka, mogu se uvjetno po-
dijeliti i prikazati kroz tri faze:
I Faza dijagnosticiranja,
II Faza predlaganja odgojne mjere,
III F aza izvrSavanj a odgoj ne mjere.
2. DUAGNOSTICIRANJE
U prvim kontaktima s maloljetnim podinite-
ljem kaznenog djela (ukoliko drZavni odvjetnik ra-
nije nije zatraZio mi5ljenje o svrhovitosti pokreta-
nja postupka prema maloljetniku) u praksi Centra
za socijalnu skrb Pula, defektolog-socijalni peda-
gog je duZan na traZenje suca za mladeZ, tijekom
pripremnog postupka, uz ostale dlanove
Odjela za za5titu djece i mladeZi s poreme-
6ajima u pona5anju (obvezatno socijalnog radnika i
po potrebi psihologa) sudjelovati sa svojim nala-
zom i miSljenjem u prikupljanju relevantnih poda-
taka za konkretnog maloljetnika.
Zakon o sudovima za mladeL iz 1997 godine
je u d1.70 st.l. i 2. u tom pogledu jasan; u priprem-
nom postupku prema maloljetniku, uz dinjenice
koje se odnose na kazneno djelo, posebno ie se
utvrditi godine maloljetnikova Zivota, okolnosti
potrebne za ocjenu njegove du5evne razvijenosti,
ispitat 6e se sredina i prilike u kojima maloljetnik
Zivi i ostale okolnosti koje se tidu njegove lidnosti.
Radi utvrdivanja tih okolnosti saslu5at 6e se malo-
jetnikovi roditelji, njegov skrbnik i druge osobe
koje mogu dati potrebne podatke. O tim okolnos-
tima zatraLiti ie se izvje5fe od Centra za socijalnu
skrb, a ako je prema maloljetniku bila primjenjena
odgojna mjera, pribavit ie se izvje56e o njenoj
primjeni.
Maloljetni podinitelj kaznenog djela dolazi
kod defektologa-socijalnog pedagoga koji ispituje
sociopedago5ke karakteristike i okolnosti primje-
nom dostupnog sociopedagoSkog instrumentarija i
uz konzultiranje razliditih izvora podataka, kako bi
prikupio razlidite, Sto objektivnije, dinjenice u svr-
hu odredivanja daljnjega odgovarajudeg tretmana.
U tom smislu autorica Koller-Trbovii (1996) na-
gla5ava da je u sredi5te interesa potrebno staviti cilj
i svrhu procesa dijagnosticiranja koji se prven-
stveno odnosi na procjenu mogu6ih postignuda po-
jedinca na odredenim podrudjima socijalne integra-
cije i osobne kompetencije, mogu6e reakcije na
programe pomo6i i tretmana, odnosno na konk-
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retne nadine neposrednog rada s pojedincem
njegovom sredinom.
Tijekom vi5estrukih susreta izmedu ovoga
strudnog djelatnika, maloljetnika i njegovih rodi-
telja nuZno se stvara odredeni odnos. Da li 6e taj
odnos biti kvalitetniji ili manje kvalitetan ovisi o
mnogim dimbenicima, no u interesu je strudnog
djelalnika da on bude Sto bolji kako bi se maloljel-
nika "pridobilo" na suradnju i kako bi se prikupilo
Sto vi5e relevantnih podataka na osnovu kojih se
donosi nalazi mi5ljenje, odnosno kako bi se dobili
selekcionirani podaci relavantni za daljnji tretman.
Tijekom r:rzgovora maloljetnik nerijetko za-
pitkuje o svojoj buduinosti vezanoj uz daljnji tijek
kaznenog postupka, a strudni su mu djelatnici duZni
re6i Sto dalje moZe odekivati, i to konkretno, argu-
mentirano i detaljno. Osim navedenog, razdoblje di-
jagnosticiranja koje predhodi odredenom tretmanu
vaZno je.iz razloga Sto priprema djecu i mladeZ na
ono Sto slijedi u tretmanu (Keulen,1992; prema
Koller-Trbovi6, 1996). Potonja autorica istide vaZ-
nost ne samo pasivnog pripremanja djeteta, vei i ak-
tivnog ukljudivanja u vlastiti tretman (Sto vrijedi i za
obitelj, Skolu i druge dimbenike u svakodnevnom
Zivotu djeteta). Dakle, ovakav pristup omoguiava
izbore, potiEe motivaciju zarad na sebi, te daje per-
spektivu za budu6nost. To je vaZno jer bez vlastitog
pristanka i motiviranosti za ukljudivanje u tretman
postoje male Sanse za njegov uspjeh.
Nakon Sto je maloljetnik "obraden" od strane
svih strudnih djelatnika Odjela za za5titu djece i
mladeZi s poremeiajima u pona5anju, na svojoj
sjednici Odjel donosi zakljudak tj. mi5ljenje s pri-
jedlogom sucu za mladeZ, a u svezi izricanja odgoj-
ne mjere.
3. PREDLAGANJE ODGOJNE MJERE
Ovu fazu te5ko je odijeliti od faze izrade na-
laza i mi5ljenja, odnosno dijagnosticiranja, s obzi-
rom da sam nalaz i mi5ljenje sadrZi prijedlog za
izricanje odgojne mjere. No, ogranidit 6emo se na
predlaganje odgojne mjere u tijeku glavne rasprave
pri Sudu za mladel. U dl. 80 st.Z. Zakona o sudo-
vima za mladeZ iz 1997. godine navodi se da se
kazna i zavodske odgojne mjere mogu izre6i samo
nakon odrZane glavne rasprave. Ostale odgojne
mjere mogu se izreii i na sjednici vijeda.
Maloljetni delinkvent dolazi u sudnicu u kojoj
najde5de ne poznaje vedinu sudionika. Iako se tije-
kom pripremnog postupka susreo sa sucem za mla-
deZ i svojim odvjetnikom, najde5Ce postavljenim
po sluZbenoj duZnosti, uglavnom mu se nitko nije
pribliZio kao strudni djelatnik Centra za socijalnu
skrb, a posebno ako se radi o slu6aju kadaje od pr-
vih dolazaka u Centar za socijalnu skrb i konadnog
sazivanja glavne rasprave prollo relativno duZe
razdoblje, u kojemu maloljetnik i njegovi roditelji
suraduju sa strudnim djelatnikom Centra. Maloljet-
niku to, istina, s jedne strane predstavlja i olak-
Sanje, tim vi5e ukoliko mu podetna faza "ispitiva-
nja" pri Centru nije predstavljala ve6u neugodu
nego "ispitivanje" od strane policije ili suca zamla-
deZ tijekom pripremnog postuPka.
U tijeku glavne rasprave drZavni odvjetnik
daje svoj prijedlog zaizricanje odgojne mjere, po-
nekad u skladu s prijedlogom djelatnika Centra,
ponekad i drukdiji, ispituje se maloljetni podinitelj
kaznenog djela, njegovi roditelji, svjedoci. Slijedi
mi5ljenje i prijedlog djelatnika Centra za socijalnu
skrb, a koji najEe56e neSto oplirnije od ostalih iz-
nosi zakljudno mi5ljenje Odjela za za5titu djece i
mladeZi s poremeiajima u pona5anju temeljeno na
saznanjima o obiteljskim, osobnim i drugim prili-
kama maloljetnog delinkventa. Kako je u fokusu
interesa ovoga rada izricanje odgojne mjere upu-
iivanja u odgojnu ustanovu, valja kazati da podaci
koje duju maloljetnik i njegovi roditelji nisu ni-
malo ugodni, iako moraju biti i selekcionirani i pri-
lagodeni prilikama u sudnici (dl .78. st. 2. Zakona o
sudovima za mladel navodi da bitni sadrZaj pri-
kupljenih podataka o maloljetnikovoj lidnosti valja
izloliti tako da to, koliko je moguie, ne djeluje
Stetno na maloljetnikov odgoj).
Kao Sto je u uvodnom djelu nagla5eno, u sklo-
pu mnogobrojnih istaZivanja poznato je o kakvim
se obiteljima iz kojih potjede ovakav maloljetni de-
linkvent najde5ie radi, i opienito, koliko su malo-
ljetnik i njegov roditelj sposobni shvatiti potrebu
izricanja ove odgojne mjere. Valja napomenuti da
se, u trenutku izgovaranja "kljudnih rijedi" prijed-
loga desto " ruSi" cijeli, do tog trenutka, gradeni od-
nos izmedu maloljetnika i njegovog roditelja s
jedne strane i strudnog djelatnika Centra za soci-
jalnu skrb s druge strane. U njihovim odima "posta-
jemo varalice, licemjerne osobe, laZljivci, predmet
mrZnje i glavni kaZnjavatelji". Sve Sto maloljetnik
i njegov roditelj u sudnici dalje "duje" ili "ne 6uje"
od manje je vaZnosti. Cesto i odvjetnik brani malo-
ljetnika temeljeii obranu na tvrdnji da djelatnici
Centra "pretjeruju", a sudac za mladeL desto "ot-
pusti" sve sudionike (stranke) u postupku i tek na-
kon nekoliko sati ili dana objavi o kojoj se odgoj-
noj mjeri radi. Najde5de je to odgojna mjera koju je
u sudnici prvi izgovorio upravo strudni djelatnik
Centra za socijalni rad. Kao Sto je poznato, malo-
ljetnik i njegovi roditelji "dobivaju odluku" u formi
sudskog rjelenja, sa svim prijedlozima sudionika
glavne rasprave.
Mi5ljenja smo da problem predlaganja odgo-
jne mjere pri Sudu zamladeL sam po sebi ne bi bio
tako znadajan da, sukladno vaZe6im zakonskim
propisima, djelatnici Odjela za za5titu djece i mla-
deZi s poreme6ajima u ponalanju Centara za soci-
jalnu skrb, kao tijela starateljstva, nisu nadleZni i za
izvr5avanje odgojne mjere upu6ivanja u odgojnu
ustanovu.
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4. IZVRSAVANJE ODGOJNE MJERE
UPUEIVANJA U ODGOJNU USTANOVU
Po pravomo6nosti sudskog rje5enja kojim je
maloljetnom delinkventu izredena odgojna mjera
upuiivanja u odgojnu ustanovu, defektolog-soci-
jalni pedagog kontaktira odgojnu ustanovu u koju
ie maloljetnik biti upuien i dogovora smje5taj. U
realizaciji preprate, bilo da maloljetnika u odgojnu
ustanovu odvodi roditelj ili, pak, strudni djelatnik
Centra za socijalnu skrb, postoje te5koie, jer niti
maloljetnik ni roditelj nisu spremni na suradnju.
Roditelji nastoje "za5tititi" svoje dijete i desto po-
kuiavaju na razlidite nadine odgoditi smje5taj.
Nakon duZeg uvjeravanja, razgovora o potrebi ma-
loljetnikovog odlaska u odgojnu ustanovu, a ne-
rijetko i usmenog upozorenja roditelju glede za'
konske regulative povodom mogu6eg sprjedavanja
provodenja mjere, maloljetnik odlazi u zavodski
tretman.
Tijekom boravka u odgojnoj ustanovi, u kojoj
moZe. sukladno El. 14. st. 3. Zakona o sudovima za
mladeZ biti najmanje Sest mjeseci, a najdulje dvije
godine, maloljetnik je nagradivan najde5de putem
dolazaka na vikend-dopuste, blagdane, Skolske
praznike.u svoje primarno okruZje, a za vrijeme
njegova boravka u odgojnoj ustanovi defektolog-
socijalni pedagog duZan je suradivati s njegovom
obitelji tj. pokuiati ukloniti ili pak sanirati dimbe-
nike koji su utjecali na maloljetnika da podne
manifestirati poreme6aje u pona5anju u naj5irem
smislu te rijedi, stvaraju6i tako Sto optimalnije
uvjete za njegov povratak u uZu, pa i Siru socijalnu
sredinu.
Medutim, ovo je razdoblje bremenito mnogim
problemima. Sama dinjenica da maloljetnik odlazi
u odgojnu ustanovu stresna je kako za njega sa-
moga, tako i za njegovu obitelj, a vei apostrofirano
"izgubljeno povjerenje" u predhodnoj fazi, u ovak-
vim je prilikama te3ko vratiti. Udestalo su nam,
zbog toga, sve osobe u tretmanu "u otporu", a smje-
Staj u instituciju doZivljavaju uglavnom iskljudivo
kao kaznu, a ne mjeru odgoja i/ili preodgoja.
Upitna je stoga, vrlo desto, kvalitetna realiza-
cija ciljeva, zadataka, odnosno razliditih sadrZaja i
aspekata tretmana, a u dije je "dijelove" ukljuden i
defektolog-socijalni pedagog s pozicije strudnog
djelatnika Centra za socijalnu skrb. Naravno, na taj
se nadin'dovodi u pitanje i uspje5nost svekolikog
tretmana, odnosno mjere u cjelini.
5. ZAKLJUCNIA. RAZMATRANJA
Problemi koji se javljaju tijekom sudjelovanja
defektologa-socijalnog pedagoga u kaznenom pos-
tupku prema maloljetnom delinkventu od samoga
njegova podetka, a vezani su uz dijagnosticiranje
poremeiaja u pona5anju, predlaganje odgojne mje-
re Sudu za mladeL, te sudjelovanje u izvr5avanju
d. pra6enju provodenja mjere upu6ivanja u odgoj-
nu ustanovu, mogude je, prema na5em mi5ljenju,
ublaZiti na vi5e nadina.
Prije svega, valja "poraditi" na vlastitoj pro-
fesionalnoj kompetentnosti, poglavito putem do-
datne edukacije, kako bi pogrje5ke koje potjedu od
mo-gudeg nesnalaZenja samih strudnih djelatnika-
soci-jalnih pedagoga sveli na najmanju mogu6u
mjeru.
Istaknimo i jedan od, vjerojatno, uspje5nijih
nadina, a koji je i prema naputku Ministarstva rada
i socijalne skrbi iz 1994. godine obvezno primjenji-
vati prema svim maloljetnim delinkventima kojima
je izredena zavodska mjera, te njihovim obiteljima;
radi se o tome da se i roditeljima, Sto je uostalom
sukladno i novom Obiteljskom zakonu, izrekne
mjera nadzora nad roditeljskom skrbi (stalni nad-
zor nad izvr5avanjem roditeljskog prava). Mjera se
provodi prema roditeljima, a postavljanjem vo-
ditelja mjere koji nije bio sudionik kaznenog pos-
tupka, nerijetko vanjskog suradnika Centra za soci-
jalnu skrb, mogude je znatnije ublaZiti problem koji
se, vjerojatno, manifestira u suradnji sa strudnim
djelatnikom Odjela za zaStitu djece i mladeZi s
poreme6ajima u pona5anj, generiran vei spomenu-
tim razlozima. Iako je u podetku provodenja ove
odgojne mjere mogu6 znatniji otpor od strane
maloljetnikove obitelji, tijekom vremena voditelj
mjere, u pravilu, uspostavlja zadovoljavajuii kon-
takt i, manje ili veie, kvalitativne pomake.
Takoderje mogude navedene poteSko6e ubla-
Ziti i preraspodjelom poslova izmedu Elanova Od-
jela za za5titu djece i mladeZi s poremeiajima u
ponaSanju, tako da su razliditi djelatnici ukljudeni
u razlidite faze kaznenog postupka (Stoje sludaj pri
Centru za socijalnu skrb Pula). Naravno da i pri
ovakvoj organizaciji, odnosno naEinu rada, ma ko-
liko se poku5avaju preraspodijeliti zadaci unutar
Odjela, postoji moguinost da maloljetni delinkven-
ti i njihovi roditelji doZive djelatnike Centra isklju-
divo negativno, a nerijetko "kroz razlidite struke i
tzv. opise i popise poslova". Takoder se de5ava da
je i zbog objektivnih razloga nemogu6e drukdije
organizirati rad pri Odjelu za zaStitu djece i mla-
deZi s porema6ajima u pona5anju kako zbog ve-
likog broja maloljetnika u odnosu na broj djelar
nika, tako i zbog, primjerice, visoke stope bolo-
vanja, fluktuacije strudnih djelatnika zbog rada s
relativno "teSkom" populacijom i relativno dugog
osposobljavanja novih djelatnika za obavljanje na-
vedenih poslova i slidnog. Cini se da ve6e poteS-
ko6e imaju manji Centri za socijalnu skrb gdje na
podrudju problematike maloljetnidke delinkvencije
rade jedan do dva strudna djelatnika.
DosadaSnji pokuSaji ublaZavanja navedenih
te5koda u podrudju funkcioniranja sa Sudom za
mladeZ sporije napreduju i zbog relativno deste
M. Radeti6: Neki problemi u primjeni pozitivnih pravnih propisa u praksi defektologa-socijalnog pedagoga t57
promjene sudaca z mladel. MiSljenja smo da je
potrebno de56e primjenjivati dl' 83. st. 3.i st. 4.Za'
kona o sudovima zamladeZ premakojemu, tijekom
glavne rasprave, vijeie moZe naloZiti da se osim
drZavnog odvjetnika, branitelja i predstavnika Cen-
tra za socijalnu skrb, iz zasjedanja udalje sve ili
samo pojedine osobe. Tako se za vrijeme izvodenja
pojedinih dokaza ili govora stranaka iz zasjedanja
moZe udaljiti maloljetnik i to zbog mogu6ega Stet-
nog utjecaja na njegov odgoj...
U svrhu ublaZavanja navedenih te3ko6a,
konkretno, oportuno je realizirati i ukljudivanje
"dugoodekivanoga" strudnog suradnika defekto-
loga-socijalnog pedagoga pri Sudu za mladeZ u
Puli, koji bi mogao preuzeti dio uloge "predlaga-
telja" mjere kako bi se strudna djelatnost Centraza
socijalnu skrb mogla odvijati uz manje te5ko6e, po-
glavito na podrudju izvr5avanja odgojne mjere i
kasnijeg posttretmanskog prihvata.
Na kraju navedimo da otklanjanje spomenutih
problema, ve6 od samoga podetka sudjelovanja de-
fektologa-socijalnog pedagoga u kaznenom po-
stupku, lrcoz faze dijagnosticiranje, predlaganje i
izvr5avanje odgojne mjere upu6ivanja u odgojnu
ustanovu, te uspostavljanje kvalitenog odnosa po-
vjerenja s maloljetnikom i njegovom obitelji i nji-
hovo aktivno ukljudivanje i sudjelovanje u proce-
su socijalizacije i/ili resocijalizacije otvara vrata
sociopedago5kog djelovanja u najSirem smislu te
rijedi i omogudava udinkovitu realizaciju tretmana.
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APPLICATION OF LEGAL REGULATIONS IN SOCIAL PEDAGOGUES'
PROFESSIONAL WORK AT THE CENTBR FOR SOCIAL CARE
Summary
The article is inspired by some indications which lead to a conclusion that minor delinquents who are settled in
corrective institutions through court order do not experience necessary dffirence between professionals working, at
the Department for Protection of Children and Young People with Behavioral Disorders, that is a part of the Center
for Social Care, and juvenile judge, who settled them in the corrective institution. Due to the fact that regulations
force social worker during the legal procedure to act as diagnostician, propounder and as a executor of the correc-
tive measure, dfficuhies are rather frequent because in the propounding procedure relationship betvveen minor and
his parents at one si.de and professional working in the Centerfor Social Care at the other are disturbed. It has been
noticed that this fact causes dfficulties during execution of the corrective measure. It is therefore necessary to iden-
tify the problems connected to certain parts of legal procedure. That would make possible to Jind the ways of over-
coming these dfficulties.
Key words: Centerfor Social Care, settling in corrective institution, regulations
